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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas pemberdayaan masyarakat 
dalam penanggulangan kemiskinan dengan studi kasus Program PNPM-MP di 
Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen dan Desa Karangudi Kecamatan 
Ngrampal Kabupaten Sragen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan penelitian kuantitatif. Analisa dilakukan dengan pembobotan 
(scoring) 16 elemen pemberdayaan yang didapatkan dari penyebaran kuesioner 
kepada pelaku kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Sragen Wetan dan Desa 
Karangudi.  16 elemen pemberdayaan tersebut adalah : percaya diri, komunikasi, 
keahlian, kepercayaan, kekayaan, layanan masyarakat, informasi, keterkaitan, 
rintangan, kepemimpinan, jaringan kerja, organisasi, kekuatan politik, 
mendahulukan kepentingan umum, kesamaan nilai dan persatuan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Program PNPM-
MP di Kelurahan Sragen Wetan dan Desa Karangudi berjalan cukup efektif 
walaupun penurunan angka kemiskinan lambat. Hal ini dikarenakan : 1) Adanya 
Krisis ekonomi nasional pada Tahun 2009 dan pertumbuhan ekonomi nasional 
yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga jumlah 
penduduk yang masuk kategori miskin menjadi bertambah. 2) Ada indikasi data 
Keluarga miskin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. 3) Data keluarga miskin 
yang tidak valid menyebabkan program yang sudah efektif dari segi 
pelaksanaannya tidak akan banyak bermanfaat ketika penerima manfaat ternyata 
bukan keluarga miskin. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: 
1) Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan 
(PNPM-MP) di Kabupaten Sragen khususnya perlu dilanjutkan. 2) Pemerintah 
Kabupaten Sragen hendaknya menyediakan Dana Alokasi untuk Kelurahan secara 
rutin yang pengelolaannya (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian) diserahkan 
kepada masyarakat desa agar dapat mengembangkan keswadayaan masyarakat 3) 
Pemerintah Kabupaten Sragen diharapkan mengadakan program pelatihan kader 
pemberdayaan masyarakat kelurahan/desa secara intensif dengan merekrut 
masyarakat yang menjadi pelaku PNPM-MP guna meningkatkan kemampuan 
mereka dan punya kesempatan terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan 
Kelurahan/desa.  
Kata kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, Efektivitas 
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EDY SUDRAJAD GUNANTORO, 2016. THE EFFECTIVITY OF 
COMMUNITY EMPOWERMENT TO POVERTY ALLEVIATION 
(EVALUATION OF URBAN SELF EMPOWERMENT NATIONAL 
PROGRAM (PNPM-MP) AT SRAGEN WETAN SUB DISTRICT OF 
SRAGEN DISTRICT AND KARANGUDI SUB DISTRICT OF 
NGRAMPAL DISTRICT OF SRAGEN REGENCY 
 
ABSTRACT  
The aim of this riset is to study effectiveness of community empowerment to 
poverty alleviation which use urban self empowerment national study in Sragen 
Wetan Sub District of Sragen District and Karangudi Sub District of Ngrampal 
District of Sragen Regency as case study. The Research methodology is 
quantitative analysis methode. Analysis uses scoring of 16 empowerment elements 
delivered from questionaire distributed to subject of PNPM-MP at Sragen Wetan 
Sub District and Karangudi Sub District. Those 16 elements of cummunity 
empowerment are self confidance, communications, skills, trust, wealth, 
community services, informations, bonds, obstacles, leadership, job network, 
organization, politic power, prioritizing public interest, common value and united. 
Study shows that community empowerment activity of PNPM-MP Program in 
Sragen Wetan Sub District and Karangudi Sub District runs effectively 
eventhough the reduction poverty number is low. It caused by : 1). National crises 
in 2009 and low national economy growth caused purchasing power decrasing 
and than number of poor families increasing, 2) indication of not valid poor 
families data. 3) Not valid data of poor families caused effective implemented 
program do not give a lot of benefits when beneficiars are not poor people. 
Recomendations of this study are: 1). Implementation of  urban self empowerment 
national program (PNPM-MP) in Sragen regency need to be continued. 2). Local 
Government of Sragen Regency should provide routine budget for sub district that 
the management (planning, implementation and continuity) provided to local 
community to enhanced community support. 3) Local Government of Sragen 
Regency should give training for community empowerment actors intensively to 
increase their capability and give direct access to sub district development 
management.     
Key words: Poverty, community empowerment,efectiveness 
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